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£Jj D1ARI® DE VA MARINA. 
T B I J B G B A M A S D E HOY*. 
Madrid, 18 de octubre. 
E l s e ñ o r Dolz ha hablado estensa-
m é a t e con el general Mart ínez Cam-
pos de la s i tuac ión de la i s la de C u -
ba, ofreciéndole, en nombre del par-
tido reformista, el testimonio de su 
ccns iderac ióa y respeto. 
E s t a tarde saldrá de Madrid la in-
fanta doña Isabel . 
H a llegado á esta corte, de regreso 
de Galicia, el s e ñ o r Montero Rios. 
H a sido reducido á pr i s ión en V a -
Isacia un fraile que en un libro re-
c ién publicado, acusa á 3S. M M . el 
Bey 7 la Reina Regente de pertene-
cer á la m a s o n e r í a . 
Hoy no se efectuará el Consejo da 
Ministros bajo la presidencia de la 
Reina, que es de costumbre celebrar 
todos los jueves. 
Madrid, 18 de octubre. 
Confírmase que en la conferencia 
que celebraron ayer el Presidente 
del Consejo y el general M a r t í n e z 
Campos, é s t e se m o s t r ó partidario 
del inmediato planteamiento de las 
Reformas en la i s l a de Cuba y de 
que no debe declararse libre en el 
Parlamento esta cues t i ón , sino que 
elGrObierno e s tá en el caso de im-
primir en este asunto una d irecc ión 
á la mayor ía de ambas Cámaras . 
Ocupándose de este asunto dice 
L a Correspondencia E s p a ñ a que 
el general Mart ínez Campos ha ma-
nifestado que al proyecto d© Refor-
mas debe ponerse desde luego á cu-
bierto de todo riesgo y peligro, pues 
se trata de un problema que no debe 
estar sujeto á las ereatualidades de 
la política. 
E l general Mart ínez Campos e s t á 
penetrado de la autoridad que goza 
en Cuba y del influjo que ejerce so-
bre sus habitantes, especialmente 
sobre los naturales del país . Se con-
sidera gran amigo de la i s la de Cuba 
y se cree en el deber de hacer cuan-
to pueda por la felicidad de dicha 
Is la . 
Nuava York, 18 de octubre. 
Dicen de Washington Court Hou-
se. Estado de Ohio, que la mi l ic ia 
hizo fuego á una turba que preten-
día apoderarle de un negro acusado 
de rapto, resultando tres personas 
muertas y muchas heridas, algunas 
de gravedad. 
T a n pronto como la fuerza armada 
fué reforzada, logró conducir á la 
cárcel a l preso. 
Londres, 18 de octubre. 
S e g ú n noticias recibidas de Cal* 
cuta, no se confirma la nueva del fa-
llecimiento del E m i r 
tán. 
Londres, 18 de octubre. 
Consolidadoŝ  á lOlg, ex-luterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por Id*), 
Cuatro por ciento español, & 69í, ex-Intc-
r6s. 
r a r í s , octubre 17. 
í^rnta, 8 por 100, á 101 francos 57J cte., 
ex-iaterés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que mteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnteleoitíal.) 
cias, que la comisión revisora de las le-
yes aduaneras en la Argentina, apro-
bó para el tabaco los aforos y derechos 
correspondientes en la forma que sigue, 
según leemos en L a Prensa de Buenos 
Aires: 
"Cigarros habanos en cajas, 5pesos el kilo 
de aforo y 3 pesos de derecho especifico, i o s 
mismos cigarros sin caja ó sueltos, 7 pesos 
de aforo y í d e derecho especifico. Cigarros 
en general con exclusión de los habanos en 
cajas aforo de 1.25 y 0.75 de derecho espe-
cífico: los mismos cigarros sueltos 1.80 de 
aforo v 1 peso de derecho especifico. Taba-
co habano en hoja ó picadura 2 ce ajoró y 1 
de derecJio específico. Hoja y picadura de 
i otras procedencias con exclusión del para-
i A SI i , Í W K 'SP IHI N ! guayo, 0 80 de aforo y o-40 de derecho es-
^-^-•-w « - i i pecíflC0. paraguayo en hoja ó picadura 0.10 
de aforo y 0.10 de derecho. Cigarrillos en 
general 2 de aforo y 1 de derecho. Rapó 
11.20 y 0.00. Palo de tabaco 0.10 de aforo y 
0.10 de derecho." 
De modo que con arreglo al proyecto 
E l Exorno. Sr. Ministro de Ultramar) 
en telegrama fecha de ayer, dice al 
Excmo. Sr. Gobernador general, lo si-
guiente ,que se publica en la Gaceta de 
hoy: 
"Mañana publicará Gaceta siguiente de-
creto:—En uso de la prerrogativa que me 
corresponde con arreglo al artículo 32 de la 
Constitución del Estado, y de conformidad 
con lo propuesto por Mi Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regente del 
Reino, Vengo en decretar lo siguiente:— 
Articulo 1? Se declaran terminadas las se-
siones de las Cortes en la presente legisla-
tura.—Art. 2? Las Cortes del Reino se reu-
nirán en la capital de la Monarquía el día 
12 del mes de Noviembre próximo venide-
ro.—Dado en Palacio á 16 de Octubre de 
1884.—María Cristina.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sa-
gasta. 
pa r ec í a sumida para ponerse resuelta-
mente al lado de las Autoridades y de 
la fuerza pública, cuyos esfuerzos siem-
pre activos y valiosos resultan estér i-
les á las veces, no por el poder del 
bandolerismo, sino por la deplorable 
inacción del vecindario. 
E l favorable aspecto que va toman-
do la repres ión del bandidaje no bien 
el país , profundamente lastimado, ha 
sentido la necesidad de adoptar tem 
peramentos enérgicos , prueba cumpli-
damente la razón que nos asistía para 
oponernos á las exageraciones apasio-
nadas de la prensa conservadora, la 
cual no dudó un momanto en atr ibuir 
al digno general Calleja toda la respon-
sabilidad de los cobardes crímenes per-
petrados á mansalva en nuestros cam-
pos por los foragidos, sin tener en cuenta 
república del Plata los sigaientes dere 
chos el tabaco cubano: 
K I L O 
E l TRAIADO C O N L i m T I M 
Hemos recibido estos días algunos 
periódicos de Buenos Aire?, en loa que 
encontramos noticias acerca d é l o s tra-
bajos realizador por la comisión reviso-
ra de las leyes aduaneras de aquel país 
y de sus acuerdos, que serán sometidos 
al Parlamento, respecto de los nuevos 
derechos al tabaco cubano. 
Allí existe una poderosa corriente de 
opinión proteccionista, que se ha o-, 
puesto con todas sus fuerzas á la reba- i 0lgarri1108 ^ 
ja de los Aranceles, y que ha de hacer I ̂ a i l la 
! una fuerte oposición al modus tivendi \ ,oauu a 
concertado con nuestra patria, así como I ^omo 86 ve. 
á todos los trabajos de la comisión r e - i a b s o I u t a paridad entre el acuerdo 
visera de las leyes de Aduanas. 
Cigarros en cajones. Aforo 5.00 
kilo—Derecho 3.00 
Idem idem sin cajones. Aforo 7.00 
kilo—Derecho 4 .00 
Eama. Aforo 2.00, kilo—Dere-
cho 1 0 0 
Picadura. Aforo 2.00, kilo—De-
recho 1.00 
Cigarrillos en gruesas. Aforo 
2.00, k i lo—Derecho 1.00 
Con posterioridad á las fechas de los 
periódicos de Buenos Airea que tene-
mos en nuestro poder, se recibió aqu í 
por telégrafo la noticia de la conclu-
sión del modus xivendi bajo la baee, pa-
ra la importación en la Argentina de 
nuestro tabaco, de 1H rebaja de la mi-
tad de los actuales derechos. 
Según UQ informe de la Unión de los 
Fabricantes de tabacos, que aparece 
en la Memoria publicada este año 
dichos derechos son como siguen: 
Torcido $ 10 oro kilo bruto. 
de la Comisión aludida sat isfará en la : que toda la inteligencia, toda la energía 
toda la incansable actividad de un go-
bernante no bastan para exterminar á 
los bandoleros si éstos, á m á s del cono-
cimiento del terreno, á m á s de la maní , 
gua impenetrable, á m á s del clima mor-
tífero, tienen en su abono la complici-
dad ó la benevolencia del campesino, 
el temor del hacendado y la coopera-
ción forzosa ó interesada de l a gran 
mayoría del país, teatro de sus auda-
ces depredaciones. 
Los habitantes de los campos exas-
perados al fin por tan repetidos y odio-
sos atentados, pareceu resueltos á vol-
ver por sus propias conveniencias se-
cundando eficaz monta á la fuerza p ú -
blica y agentes de la policía, que con 
tanto valor se acaban de conducir. 
Nosotros aplaudimos sin reservas es-
ta noble actitud, deseando que la muer 
te del bandido Fundora, uno de los 
ináa temibles de la banda de Manuel 
García , y la captura de doce cr mínales 
realizada en el término de San José de 
las Lajas, sean el prólogo de la deca-
dencia y anonadamiento del bandole-
rismo. 
. . . 6 ,, ,, 
dados eeos derechos no 
Sobre el primer extremo, ó sea cobre 
el modus vivendi, se han expresado en 
la prensa de Buenos Aires acerca de la 
situación de la isla de Cuba y de la pre-
tensa necesidad en que aquí nos halla-
mos de consumir tasajo de la Argen-
tina, opiniones muy singulares. 
"Nuestro tasajo—ha escrito un periódi-
co—es indispensable á los babitantes de la 
del Afganis- i lsla> debido á la falta absoluta de ganadería, 
haciendo que solo las personas pudientes se ] Mn*Arts^a t^f -
! permitan el lujo de consumir carne fresca. ! C011U5mad8 entr' 
j El 95 p § de la población solo se alimenta '• 
Comunican al Bailti Chronicle des- de bacaiao y do nuestras carnes saladas." 
J ^ T i t ^ r . 3 6 ^ *bandon*do Otro diario de Buenos Aires, igno-j e l proyectado viaje del emperador' , , , 
Alejandro I I I á Corfú. ¡ r audo que fué de esta isla de donde | 
E l i lustre enfenao rehusa ir, y se I sa rg^ la oposición al modus vivendi si- j 
dispone á continuar en Livadia , nj ¡ no se acordaban en la Argentina reba-
jas para los productos cubanos, supone 
á este país hondamente disgustado con 
el Gobierno por resistirse éste á conce-
der ventajas al tasajo argentino sin 
compensaciones, y escribe entre otras 
cesas: 
de la comisión revisora de las leyes de 
Aduanas y lo concertado en el modus 
vivendi, pues dicha comisión en unos 
extremos, como el d^ tabaco torcido, 
no rebaja á la mitad el derecho, y en 
los otros extiende la rebaja á más de 
la mitad, como sucede en los cigarri 
líos. 
Debemos esperar, pues, para saber 
á que atenernos definitivamente, á re-
cibir el texto íntegro de las clausulas 
e nuestro Gobierno y 
el Gobierno de la Argentina. 
ELBA10IM81, 
obstante la gravedad ds su estado. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
ftwííra- York, ociiibre 17, a la» 
'/«la tarde. 
Centenes, & $t.S8. 
Oescnentopapel coinercUJ M ájr., de 4 fi 
4í p»r ciento, 
C«ml)te3sofero Lía Jr33t SO d r . baaqieros). 
í 14.87. 
Idem sobre Parí?, «y dp. (btÍK|tt€^MX, & ' 
francos 18i. 
Llem sobro H&mbttrgo, «0 i r r (banqneros), 
Btoos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, flll5, ex-cnjxta. 
Contrlltigag, n. lo , pol. 96, costo j flete, 
& 2}, nominal. 
Idem, en plaza, á 3|. 
Regular & buen reflno, en plaza, de 3 á 8i. 
ladear de miel, en plaza, de 2} á 2}. 
•leles de Coba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10,87^ 
ft nominal. 
Harina patent Minnesota, 98.70. 
Londres, octubre 17. 
Aidcar de remolacha, firme, ft 10i, 
Axdcar eentrlfnga, pol. 96, fi 12i9, 
Idem regular reflno, ú 9,9, 
"Y el pueblo de Cuba ya hambriento, so 
lanzará en arma3 contra el gobierno metro-
politano, contando eata vez con el auxilio 
decidido do alguna do las grandes poten-
cias Sud Americanas." 
Ya lo sabe L a Unión Constitucional. 
Otro peligro, y peligo gravís imo, ame-
naza á la isla de Cuba. Nada menos 
que una potencia Sud Americana y 
una gran potencia—está dispuesta á 
prestar auxilio decidido á una nueva in-
surrección, que está próxima á estallar 
en esta isla. La bandera será una des-
comunal penca de tasajo. La próxi-
ma aparición en nuestros campos de es-
te símbolo ^ín de siecle, será para el ór-
gano doctrinal un nuevo argumento en 
favor del relevo del general Oalleja, ó 
no hay lógica en el mundo. 
Dejando á un lado este pequeño inc i -
dente, añadiremos á las anteriores noti-
Oorao dice muy bien nuestro colega 
E l Pa í s , la noticia de los últimos des 
calabros sufridos por el bandolerismo 
en diatintaa localidades ha producido 
en esta capital y en todo el país un 
sentimiento de desahogo y de relativa 
conñanza . 
Tras la irritante preponderancia úl-
timamente alcanzada por el bandidaje 
ten ía necesariamente que venir un sa 
ludable movimiento de reacción, salien-
do esta sociedad de la inercia en que 
m M PINOS, 
Llamamos la atención del señor I n -
tendente general de Hacienda acerca 
de lo que sucede en isla de Pinos res-
pecto del cobro de la contribución por 
los conceptos de industria y comercio. 
En v i r tud del acta do colonización 
de dicha isla, se concedió á todos los 
vecinos el beneficio de la rebaja de tres 
cuartas partes de los tributos estable-
cidos entonces y que en lo sucesivo se 
estableciesen, sin hacer distinción a l -
guna entre los diversos conceptos de 
contribución. 
De ese bentñcio vinieron diefrufan-
do hasta el ejercicio de 1893̂  -94 los 
contribuyentes de la isla de Pinos, pe-
ro á partir de dicho ejercicio, sin que 
el acta de colonización hubiera sido de-
rogada n i modificada siquiera, la Ha-
cienda ha extendido los recibos por solo 
la cuarta parte á los propietarios de 
fincas rúst icas y urbanas y por toda su 
cuant ía á los que tr ibutan -por indus— 
tra y comercio. 
Los habitantes de la isla de Pinos 
comprendidos en los dos úl t imos con-
ceptos, reclamaron respe tuosamín te & 
la Intendencia general, haciendo ver e l 
indiscutible derecho que les asist ía pa-
ra no ser exceptuados de un beneficio 
que se había concedido sin limitaciones 
á todos los colonos, y según nuestras 
noticias la Intendencia formó expedien-
te que ha sido enviado para su defini-
t iva resolución al Ministerio de Ul t ra-
mar; pero el Ministerio aun no ha re-
suelto nada, y es posible que no lo re-
suelva en mucho tiempo dadas nues-
tras singulares práct icas administrati-
vas, y resulta que sin baberse cobrado 
aun en la isla de Pinos la contribución 
del ejercicio anterior correspondiente á 
industria y comercio, se han extendida 
los recibos para el nuevo ejercicio en 
la misma forma que el último' año, es 
decir con la rebaja de tres cuartas par-
tes á la propiedad rustica y urbana y 
sin rebaja á los demás contribuyentes. 
La riqueza de la isla de Pinos e s t á 
en período embrionario, y será difícil 
m a ñ a n a á los que allí contribuyen a l 
sostenimiento de las cargas públ icas-
satisfacer sus débitos al Estado, aun 
en el caso cierto de que és te les otor-
gue el beneficio de que hace mérito el 
acta de colonización, si transcurre mu-
cho más tiempo sin resolver la situa-
ción creada; pues allí los establecimien-
tos mercantiles son muy modestos, las-
ganancias insignificantes ó nulas y el 
ahorro imposible ó muy difícil. 
A nuestro juicio ío procedente s e r í a ^ 
en vista de la perfecta razón que asiste 
á los vecinos de la isla de Pinos para 
reclamar que no se prive á una- parte-
de su riqueza de los beneficios otorga-
dos por el acta de colonización, que 
reserva de la definitiva) reeolucién del 
Ministerio de Ultramar, se ordenase el' 
pago de los recibos de la contribución-
por industria y comercio, t a l como se* 
hallan extendidos, es decir en su inte-
gridad; pero sólo por un trimestre res-
pecto del ejerció do 1894-84 y. por o t ra 
del ejercicio actual. 
De ese modo la Hacienda tendr ía y a 
cobrado el importe total de la contribu-
ción de la isla de Pinos respecto de esoa 
dos ejercicios, ó sea con beneficio de las 
tees terceras partes, en el caso para no-
sotros indudable de que el Ministerio 
acceda á las legít imas pretensiones de 
los vecinos de aquella isla; y si, lo que 
creemos imposible, otra cosa acordara-
el Ministerio, siempre sería un p»co me-
nor el sacrificio pá ra los contribuyentes, 
en el mero hecho de haber sido reparti-
do el pago en dos plazos y siesapre r e . 
cuitaría, además, beneficiada l a Hacien-
da con el ingreso, sea esto total ó p a r -
cial, de un tribiuto. 
Espléndido surtido en CASIMIRES O L E S E S de primea- orden. 
Nuestros precios son relatíYamente muy módicos. 
SASTRERIA ~ 
[. Stein y C 
1 O 
H O T 18 DBOCTX7BRE 
A us 8! CARMELA. 
Por U Srta. Concha Martínez. 
A U 8 9: CARAMELO. 
Por 1* Srta. Con. lia Mmíaez . 
A 11810? EN LAS ASTAS DEL T0K0, 
iMiiAsss. ^ L A mDTJSTRIA - iouiu ». 
Esta antigua y acreditada casa, participa al público ha-
ber recibido y puesto é Ja venta un colosal surtido de telas, 
tanto nacionales como extranjeras, para la estación de in-
vierno. « . • -
Una visita 4 esta casa, que hace un flus de casimir supe-
rior por $14 oro y dA camisa de vistas de hilo por 1̂.25 
platai C 1H7 
3i 10 
TEATRO DE 
COMPAÑIA DE ZARZUELA* 
FUNCION P0E TANDAS, 
P R E C I O S P O E C A D A F U N C I O N . 
Orlllá 1?. 29 6 Ser. piso, «in en- | Asiento tertulia yon entrada.. 25 
tr&da . t 1 50 I lá. par&uo con Id 0 20 
Falcol9"6 2"Íd", Binid 1 0J Entrada generai. . . . . . . . . 2 5 
Luneta 6 butaca, con entrada.- 0 40 ¡ Id. a tertulia o p»ra3«o.,.u>a. D 15 
8 11 
E l día 10 so embarcaron 
Luis Bobillot. 
el tenor Eduardo Berges y 
ACTUALIDADES 
MI Tiempo de Madrid que, como es 
sabido, simpatiza con los reaccionarios 
de esta isla, llamó autonomista á L a 
Correspondencia de E&paña, porque és-
ta se creyó en el deber de aplaudir la 
actitud prudente, sensata y adicta al 
gobierno de la nación en que se halla 
el partido autonomista. 
Pero nunca t a l hiciera el órgano de 
los señores Pola vieja y San Pedro en lo 
que se refiere á la política ultramarina, 
porque L a Correspondencia se apresuró 
á contestar con estas reflexiones que 
BO tienen réplica: 
"Tanto monta que el colega nos llame 
carlistas ó republicanos, porque consigne-
mos y veamos con gusto que estos elemen-
tos, en vez de ensangrentar el suelo de la 
patria, se mantengan en el terreno de la le-
galidad. 
Parece que á los constitucionales de Cuba 
duele que el partido autonomista se aproxi-
me cada vez más á España, como si en eso 
que va ganando la nación, fuesen perdiendo 
algo sus amigos. 
Por nuestra parte, así como hemos cen-
surado siempre enérgicamente toda actitud 
airada de loe autonomistas de Cuba, esta-
mos prestos á aplaudir cuantos pasos den 
en sentido de aproximación á los gobiernos 
y á las iniciativas nacionales. 
En cuanto á que el partido autonomista 
sea el único que apoya la política colonial 
iniciada por el actual gobierno, es cosa que 
no creemos necesite refutación, pues en pri-
mer término el partido autonomista man-
tiene la integridad de sus aspiraciones y 
sólo presta á los proyectos del gobierno su 
leal benevolencia, por encontrar en los mis-
mos un progreso positivo; y en segundo 
lugar existe en Cuba un partido fuerte y 
muy bien quisto de la opinión, que hace de 
esos proyectos la base fundamental de su 
programa; todo esto sin contar la adhesión 
que al plan del Sr. Maura han significado 
las más importantes corporaciones popula-
res y económicas de la isla de Cuba." 
Como ven nuestros lectores, si aquí 
no ganan para desastres los adversa-
rios de las reformas, en Madrid tampo-
co salen mejor parados las discusiones 
que entablan. 
Las explicaciones que, según L a 
Unión, recibió por telégrafo el señor 
Apez teguía , respecto á las declaracio-
nes del general Mart ínez Campos, no 
l ian debido dejar muy satisfecho al 
^ ó r g a n o doctrinal," cuando en el edito-
r i a l de esta mañana dice lo que sigue: 
"Nosotros podemos afirmar que el general 
Martínez Campos no puede tener la expe-
riencia de que se le hizo alardear, respecto 
á los partidos cubanos, porque éstos ee cons-
tituyeron muy poco antes de abandonar la 
Isla el afortunado caudillo." 
O lo que es lo mismo: el ganeral 
Mar t ínez Campos no sabe lo que se 
pesca. 
¡Será de ver la cara que pone el señor 
general A r d e r í u s al contemplar ese 
desdén, rayano del desprecio, con que 
L a Unión Constitucional t rata á su 
ilustre deudo! 
*r - . ' • - ̂  k -^s j» i i p i l | III • • • • I I I » i 
Pero lo mas original del caso es que 
á reglón seguido añade L a Unión: 
"Y podemos afirmar tambióa que ól está 
más con nosotros qae con los reformistas/' 
Pero, hombres de Dios, si el ge 
neral Mart ínez Campos no puede tener 
la experiencia de que se le hizo alardear 
respecto a los partidos cubanos ¿qué 
iríais ganando con que estuviese mas 
á vuestro lado que al nuestro? 
Como no fuera el derecho que nos 
concederíais para deciros que á vuestro 
lado no estaban mas que los faltos do 
experiencia respecto a los partidos de 
esta Isla, no vemos la ganancia que 
eso pudiera reportaros. 
L a Unión parece que está condenada 
á hacer mala sombra á la -'Sociedad de 
Escritores" á pesar del cariño que in-
dudablemente le profesa. 
Decimos esto, porque después de 
aquel t r a sp iés dado por su Director en. 
el acto de la inauguración, se descuel-
ga ahora censurando á nuestro compa-
ñero Tr iay , porque en un exceso de ce-
lo publ icó lo signientf: 
"Sabemos que hay muchos pedidos 
de localidades. Estas se repar t i rán á 
domicilio desde mañana . Las personas 
que las deseen pueden acudir á la re 
daoción del DIARIO DE LA MARINA, á 
nuestro compañero el Sr. D. José E . 
Triay, presidente de la Sección de Ha-
cienda y propaganda de la Sociedad 
de Escritores, organizador del espec-
táculo y encargado por la Directiva de 
todo ol relativo á esta fiesta." 
A lo cual contesta L a Unión del mo-
do imprudente y agresivo que van á 
ver nuestros lectores: 
"Nadie acordó que el DIARIO DE LA MA-
RINA se encargase de las localidades, así 
es que no ha podido menos de extrr.ñarnos 
mucho el parrafito que hemos copiado. 
Sr. Bustamente: usted que ha sido elegí • 
do presidente de nuestra Sociedad por el 
sufragio de todos, no deje que la magonee 
una minoría, que sólo se distingue por su 
soberbia." 
¡ M a n g o n e e . . . m i n o r í a . . . soberbia! 
¡Brava manera de cooperar á la u-
nión y fraternidad de los escritores de 
esta isla! 
INDUSTRIALES DE JOYELLAM 
Ayer se presentó al Sr. Intendente 
de Hacienda una comisión de industria 
les de Jovellanos, para informarle so-
bre las arbitrariedades cometidas por 
un inspector del subsidio industrial, 
que, á parte de otras clasificaciones ab-
surdas, pretende declarar almacenes 
de víveres á todas las tiendas mixtas, 
resul tandó así la enormidad de que Jo-
vellanos tenga mas almacenes que Ma-
tanzas á pesar de ser esta puerto de 
mar y capital de provincia. 
LA FISICA MODERNA 
SALUD IÍUM. 7, ESQUINA A RAYO. 
Espléndido, grandioso, elegante, es á no dudarlo, el sur-
tido de CORONAS y CRUCES de La Física Moderna» 
¡Qué precios! Solo la FISICA tiene el título de ser la que más 
foarato vende. 
Se hacen inscripciones al instante gratis. 
G M ALMACEN DS CORONAS FÜNEBBES 
F I S I C A M O D E R N A . 
SALUD NUMERO 7, ESQUINA A RATO. HABANA., „ 
C 1570 1 ^ alt 7a-lS 
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K OYELA OEIGINAL 
DE 
P A U L M A H A L I N . 
í S a t » novela publicada por E l Cosmos Editor ial , 
ee baila de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
— ¿ T el de esa mujer? 
—¿El de esa majerT 
—La fuerza del dolor dominó su e-
í iergía . Sn rostro se desfiguró horrible-
mente. Se detuvo para exclamar: 
—¡Dios mió! ¡me arde la cabeza! Pa-
.rece que me voy á morir. 
Terfaeou se inclinó aun m ás: 
—Eecidme al menos el nombre de 
«se hombre. E l nombre de la persona 
-que os ha herido. De ese hombre que 
os ha ocasión:!do los sufrimientos que 
«s ta i s pnsando 
La desgraciada empozaba á luchar 
«con los primeros síntomas de la ago-
-nía. Su pupila se iba vitrificando, sus 
eienes se humedecían con un sudor gla-
cial, sus mejillas tomaban tintes terro-
sos. L a infeliz balbuceó con voz pasto-
—¡Mis ideas se embrollan! ¡Ya no 
-veo! ¡Sciíor, tened piedad de m i l 
E l agente saltaba de curiosidad y de 
."ínpaoiencia. 
—¡Qué demonios! Guando no se en-
cuentra una cosa, sebosea Buscad 
y encontrareis, la cosa urge, d e s p u é s 
tendré is tiempo de arrepentiros y de 
pedir misericordia, si vuestro corazón 
siente esa necesidad. Yeo que ya no 
queréis vengaroSt 
—¡Vengarme! 
Esta palabra pareció galvanizar á la 
moribunda. Hizo u n esfuerzo. Su brazo 
derecho se levan tó con lenti tud, con 
trabajo, y sus dedos se crisparon sobre 
su frente, como para arrancar aquel 
nombre que se pe rd ía en las nieblas de 
la muerte. 
— l A h l s í . . . . . . ya recuerdo. . . . E l 
nombre para enviar á la Roquette, á 
galeras, á ese desgraciado, que me re-
compensa m a t á n d o m e - ~ Pues bien, 
me o í s . . . . S í es^. .es.-^-
—¿Es? _ r 
La voz de la moribunda se ahogó en 
la garganta. Su lengua se negó á mo-
verse. Su brazo cayó inerte á lo largo 
de su cuerpo, que se extremeció, agita^ 
do por un espasmo supremo. 
E l polizonte la sacudió como un lo-
co. 
—¡Acabad! ¡Acabad!—repetía presa 
de gran agitación y curiosidad, la cu-
riosidad propia del oficio, que rayaba 
casi en delirio.—Ese nombre Nece-
sito saberlo, no puedo hacer nada sin 
eso, en seguida la justicia se apodera rá 
del individuo 
L a Sra. Yerre Pilé permaneció i n -
móvil—con los miembros rígidos, los 
E l Sr. Cabezas recibió á la comisión 
muy atentamente y en el acto ordenó 
se pidiese por telégrafo á la Adminis-
tración de Matanzas los antecedentes 
del asunto á fin de resolver lo que pro-
ceda en justicia. 
ESCUELA PREPARATORIA 
DE MEDICINA 
La justa fama de notable mentalista 
de que disfruta en el mundo científico 
el Dr . Echevar r ía llevó anoche á la 
Escuela Preparatoria de Medicina una 
concurrencia tan numerosa como esco-
gida: médicos, estudiantes de medicina 
y otras personas distinguidas, ajenas á 
la profesión, ocuparon el ámplio salón 
de la Escuela, viéndose no pocos obli-
gados á permanecer de pie en ios bal-
cones y corredores, por ser insuficiente 
el local para tantos espectadores, que 
deseaban oir la palabra autorizada de 
uno de los más ilustres maestros en la 
especialidad de Feré , Oharcot y otros. 
E l Dr . Yarela Zequeira, Director de 
la inst i tución, abrió la sesión, pronun-
ciando un breve discurso en que con 
elocuencia notable señaló los grandes 
y generosos esfuerzos que vienen reali-
zando los profesores de la Escuela des-
de su fundación. Puso de relieve la de-
ficiencia de nuestra enseñanza univer-
sitaria, en que los alumnos obtienen tí-
tulos y distinciones sin haber hecho 
las prác t icas tan necesarias en los es-
tudios módicos. EISr. Yarela Zequeira 
se lamentaba de la absurda enseñanza 
que se da en nuestro primer centro do-
cente, tributando justicia á aquellos 
profesores que con supremo esfuerzo 
procuran hacer práct icas sus enseñan-
zas. 
E l Dr . Echeverr ía ocupó la tribuna 
entre aplausos y plácemes de los con-
currentes. Imposible nos sería dar un 
extracto de la notabilísima conferencia 
del sabio mentalistaj su clínica especial 
de hospitales y sus severas observacio-
nes, dieron á su conferencia sobre la 
Epilepsia y el Sonambulismo un carác-
ter y sabor práct icos que no sabríamos 
ponderar lo bastante. Minuciosas es-
tadís t icas en que se fijan el sexo, la 
edad y condiciones más propensas á la 
afección epiléptica; relación de las cau-
sas cerebrales que dan ocasión y deter-
minan el sonambulismo y la epilepsíaj 
s íntomas dominantes, hora de la ex-
plosión del malj en una palabra, todo 
lo que constituye la verdadera clínica 
fué juiciosamente puesto de manifiesto 
por el notable maestro. 
Las relaciones de la epilepsia y el so-
nambulismo con la medicina legal fue-
ron también objeto de atinadas obser-
vaciones, así como la aplicación del 
hipnotismo á la curación de esa terrible 
afección. E n este punto el Dr . Echeve-
r r í a emitió clara y concretamente su 
opinión, adversa al tratamiento de am-
bas afecciones por la sugestión hipnó-
tica, creyéndola contraproducente á los 
fines que el práct ico se propone. 
B u breves conclusiones sintetizó al 
final su conferencia, que fué terminada 
entre aplausos y felicitaciones de la 
ilustrada concurrencia. Eso es ciencia. 
La Escuela Preparatoria de Medicina 
pudiera ser entre nosotros escuela de 
especialidades médicas, tan necesarias 
en estos tiempos en que es imposible 
dedicarse á todas las ramas que abarca 
la difícil profesión del médico. Y así lo 
han comprendido sus fundadores, como 
tuvimos ocasión de oirlo anoche de la-
bios del Dr . Yarela Zequeira. 
Eeciban los distinguidos médicos que 
así trabajan por la cultura científica del 
país nuestros aplausos, como recibieron 
anoche las calurosas felicitaciones de 
la ilustrada y numerosa concurrencia 
que asistió á la apertura del curso. 
M . DELFÍN. 
"us A m e 
De la redacción de este ilustrado 
colega de la tarde se han separado los 
Sres. D . Carlos Ayala y D . Angel Tré -
mol, que con generoso esfuerzo ven ían 
continuando la obra comenzada por su 
ilustrado fundador Justo de Lara . 
La nueva redacción del colega la 
componen los Sres. D . Enrique Hi ra l -
ojos abiertos y los labios sin movimien-
to; una espuma sanguinolenta la corría 
por la barbilla. 
E l comisario de policía del barrio en-
traba en aquel momento, acompañado 
de un médico. 
—¡Ah! vamos, aquí es tá la paciente 
—dijo este úl t imo. 
Después de haberla mirado sin apro-
ximarse, exclamó: 
—Hemos llegado demasiado tarde. 
Todos mis cuidados y toda mi ciencia 
son i n ú t i l e s . — Esa desgraciada está 
muerta. 
—¡Muerta sin haber hablado!—ex-
clamó Tarrasou.—¡Os equivocáis qui-
zás! Es imposible 
E l doctor se inclinó, cogió al "sujeto" 
por los pelos, levantó la cabeza y exa-
minó ráp idamente la horrible herida, 
que la agujereaba la nuca. Después 
soltó los cabellos é incliná ndose hacia 
a t rás , arrastrada por su propio peso, 
la cabeza cayó sobre el piso, produ-
ciendo nn ruido seco. 
C A P I T U L O I L 
DUO DE AMOE. 
A l d ía siguiente del drama de taber-
na que hemos descrito, Guy y Marta se 
paseaban solos en el parque, que nues-
tros vecinos de ultra Mancha, tan ami-
gos de dar á las fincas el nombre de su 
propietario, hubieran llamado Rosar-
guels Rouse ó Bosargue's Cotage, 
B l cielo ofrecía la melancólica sereni-
dez de Acosta, D . Miguel M . Komero, 
D . Susini de Armas, D . J e s ú s Tato y 
D . Francisco de P. Rivero. Las Avis 
pas dice que cuenta además como cola-
vorador con la elegante pluma del Dr . 
D . Francisco de Borja. 
"Comodesde sus primeros dias, escri-
be la nueva Redacción, seguirá üiendo 
Las Avispas el adalid de toda idea de 
progreso, el defensor de la más com-
pleta descentralización política y admi-
nistrativa, el investigador constante 
de las soluciones económicas que mejor 
convengan al desarrollo de las fuentes 
de riqueza de esta región'7. 
COMUNICACION TELEGRAFICA 
E l Administrador general de Comu-
nicaciones ha puesto en conocimiento 
del Gobierno General, que sólo hay co 
municación telegráfica hasta Yictoria 
de las T ú a a s , pues de Santiago de Cu 
ba avisan por cable, que desde anoche 
eetán interrumpidas todas las líneas á 
causa de la l luvia que viene, acompa 
ñada de fuertes rachas de viento. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta ciudad el Sr. D . 
Fernando Labrada y Barranco, y su 
entierro se efectuó esta mañana , á las 
ocho. 
Descanse en paz. 
E l Sr. D . Aurelio Llata, Presidente 
del "Club Biciclista" de esta ciudad, 
ha tenido la desgracia de perder un 
tierno niño. 
Nuestro pésame á los afligidos pa-
dres. 
H a fallecido en Santa María del Ro-
sario D . Guadalupe Morales Gárciga, 
Alcalde Municipal de dicho té rmino . 
JUNTA MUNICIPAL 
Don Segundo Alvarez y González, A l -
calde Municipal de esta ciudad, etc. 
Hago saber que la Junta Municipal 
de este término se reuni rá en la Sala 
Capitular, el día 20 del corriente, á las 
tres de la tarde, con objeto de tratar de 
la resolución recaída en el presupuesto 
aprobado para el ejercicio del corriente 
año económico. 
Habana, 17 de octubre de 1894.— 
gundo Alvarez, 
Por no residir en los lugares donde 
consta en el Censo tienen sus domici 
lios, no ha sido posible hacerles entrega 
del nombramiento de Yocales asociados 
de la Junta Municipal á D . Donato Me 
j ías , D . Manuel Ortega, D . Francisco 
de P. Kúñez y D . Ricardo Gutiérrez, y 
se les cita por este medio para que en 
el plazo de cinco días se sirvan comuni-
car sus domicilios á la Secretaría, en el 
concepto de que transcurrido dicho pla-
zo sin que lo verifiquen, se declararán 
vacantes los cargos. 
Habana, 15 de octubre de 1894.—^-
gundo Alvarez. 
LAS VAQUERIAS. 
E n la tarde del marte fueron remiti-
das á la aprobación del «Gobierno Re-
gional, por nuestro diligente y celoso 
Alcalde Municipal el Sr. Alvarez, la 
proposición que formuló al Ayunta-
miento y el acuerdo que recayó sobre 
la prohibición de la entrada de vacas 
en la ciudad á part i r desde 1? de enero 
próximo, con el fin de que se estabu-
D0 
leu dichos animales en l o m w ^ ^ 
doj; y ayer, miércoles, la A & P i a . 
órdenes á los Alca ldé rd» K ^ ¿ 
que desde hoy o ^ g a ^ b ^ o 
ros á situarse en los lucres i n ^ 
mina el artículo 8 9 det8 o?dfte ^ 
Municipales, señalándoles a U f ^ 
que correspondan á cadA n i fectoS 
do al núcío de la marchZ^S 
ríen 7 ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 0 0 , 
den la más extricta y severa 
E l Sr. Secretario-Contador delV 
) Español de la Habana nos n . ^ ' 
pa, que en concepto de ^ remeef0rtlci 
ran hoy al Sr. Presidente de ap8e^ 
Español de Sagua $ 8 8 0 3 4 A*8111* 
| 3 0 8 en plata, ,0% cuales; t i t ó 
$ 3 , 0 0 0 en oro girados anteriorTent03 
e importe de los sellos del t i m b r é 
pletan íntegros los $ 3 , 8 8 7 3 4 e n . 
os $ 3 1 0 7 4 en plata r e c o l e c t a ^ ? ^ 
las aesgracias de aquella villa nJ?^ 
ber ^ c h o los g i ros^ra tu i tam'e^ ^ Sres. J . M . Piuillos y Ca loí 
E l Ayuntamiento de Guanabacoju 
contribuido con $106 para e l a S a 
las desgracias ocurridas en Saenl 7 
Grande. 8ua « 
PAGOS DE P r n i l i s g ^ 
El Ayuntamiento de Madruga ha 
gresado en la Onja especial la cantiii 
de 5 0 0 pesos en B. B., G8 pe'oTs ^ 
tavos en centenes y 7 4 pesos 12 cta eii 
plata, para que con el saldo que en 1! 
misma tiene, satisfacer el 4o trimeZ 
del ejercicio próximo pasado. 
E l Ayuntamiento de Isla de Pinos k 
ingresado igualmente 4 4 7 pesos nara^ 
pago del 4 ? trimestre de dicho año e! 
las monedas siguientes: billetes BaiU 
4 0 0 pesos y plata 4 7 . ' 
Y expedidos los libramientos á favor 
del Habilitado, quedan abiertos los pa-
gos en la forma acostumbrada. 
Eflfiforris i t a 
E l Alcalde Municipal, Sr. Alvarez 
ha dado las órdenes oportunas para 
que los médicos de asistencia domici-
liaría den parte á la Inspección délos 
Servicios Sanitarios, quincenalmente y 
bajo su más estrecha responsabilidadde 
la calidad y demás condiciones de loa 
medicamentos que las farmacias sami-
nistran á los pobres inscriptos en dicho 
servicio; evitándose coa esta medida 
que se cometan criminales abusos con-
tra la salud de seres humanos. 
Para complemento de esta medida 
se ha ordenado también á los Alcaldes 
de barrio que indaguen de los enfer-
mos ó familiares de éstos las condicio-
nes en que reciban los medicamentos, 
par t ic ipándolos una vez al mes á la 
Inspección de los Servicios Sanita-
rios. 
Esta medida es de verdadera impor-
tancia, y bueno es que tengan de ella 
conocimiento los pobres á quienes in-
teresa. 
LA INÜNDáCÍON DEL ROQUE. 
Según nos escriben del Eoque, en los 
barrios de Mostacilla y Oaobillas se no-
ta que las aguas de la inundación co-
mienzan á descender; pero no así en el 
del Roque, donde aún cuando lenta-
mente, contimia la subida. 
"GBOZ BLANCA" Y "GOiBBIliO CBBABO." 
Se halla de venta en todos los establecimientos de víveres á UNA 
PESETA la media botella. 
K o contiene alcohol. Desconfiar de las imitaciones. 
Al por mayor dirigirse á 
CRUSELLAS, HNO. Y COMP. HABANA. 
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dad de uno de esos raros días de invier-
no en que la naturaleza recibe las cari-
cias de un sol sin calor. 
Algunas nubes que caminaban con 
lenti tud, ocultaban á intérvalos el azul 
pál ido y denso del cielo. 
A t r avés de los negros troncos de al-
gunos árboles, se veian los de otros que, 
i cierta distancia, parecían confundirse 
y se Ies hubiera creído robados á uno 
de los lienzos de Yan der Heyden ó de 
Yan der Yelde. 
Envuelta en un grandplaid de vía-
je, que la cubría de pies á cabeza, y 
adornada ésta con una capota de satén, 
de color de rosa, menos delicado que el 
de sus mejillas, ligeramente coloreadas 
por el frío, la joven se acercaba más y 
más á su amigo, pareciendo querer evi-
tar el frío con su contacto. Parec ía 
completamente repuesta, tranquila, ca-
si alegre: la sonrisa, que nunca hasta 
entonces se había dibujado en sus la-
bios, nacía ahora de ellos mismos; la nu-
be de tristeza que hasta entonces había 
estado invariablemente fija en su fren-
te, se había disipado al soplo de una di-
vinidad bienhechora; y sus ojos, que ha-
bían vertido tantas lágrimas, brillaban 
con un resplandor dulce y tranquilo, lo 
mismo que brillan los de un niño á quien 
el presente hace olvidar el pasado. 
L a fisonomía del señor Eosa rgués es-
taba también trasformada. Aquella es-
pecio de reserva, de malestar, que se 
notaba en él cuando se hallaba al lado 
de su xjrotcgida, habia sido sostenida 
por el Marqués , obligado á hacerla por 
el impulso de su pasión, desaparecien-
do ante una alegría, enya expansión 
mostraba gran empeño en moderar. o« 
hubiera dicho que un secreto, largo 
tiempo guardado y desde e11*01106̂ ' 
bre de todo impedimento, estaba pros-
mo á escaparse de su alma Y de sus la-
bios. Mientras esto sucedía, haDiau 
llegado á hablar d é l a operación, 
según el doctor Servier, debía devoiv^ 
la vista á la pobre ciega. 
—¿De modo—la d e c í a - q u e la opera 
ción no os asusta y estáis dispuesR» 
arrostrarla? . u 
—¿Por qué había de asustarme?^ 
c o n t e s t á b a l a hermosa j o v e n . - i A ^ 
no estaréis vos allí para consolar^, 
para prestarme valor cuando yo io V 
da? Y además ¿creéis que naya 
que pueda deteuenerme, tratanüose 
mo se trata, alcanzar semejante dic^. 
¡Poder yo ver con mis propios ojos ^ 
salvador, lo mismo que le veo cou 
de mi alma! n 1 . ,̂191. 
—¿Me veis?.. - - ¿Oon los ojos del * 
m a l . . . . ¿Es eso imposible?- • - - ^ tal 
—Si, amigo mío; os veo, y os v ^ 
cual sois: hermoso, noble, elegante, -
t i v o ! . . . . Yeo los sentnmentos q* 
retratan en vuestro semblante, vu 
alegría cuando estamos juntos, >u 
tristeza cuando nos separamos. ^ 
hasta las preocupaciones que á v e o ^ 
absorben.. .-Porque estáis p r ^ . 
do á menudo, muy á men™o; 10 ^ 
no en vu estras distracciones, en 
Es de pregurairse que, de no presen-
tarse nuevas avenidas del rio Palmillas 
v de los arroyos Cochino y Bermejo, 
las pérdidas producidas por la anega-
C'óu se limiteii á las que mencionamos 
días a t r á s al ocuparnos de la misma. 
E l terreno inundado, que abraza unas 
300 caballer ías de tierra próximamen-
te se divide en tros inmensos lagos que 
se suceden y se extienden de S. á N . , 
lagos formados por un lado por la oa, 
dena de montañas conocida con el nom-
bre de Las Quimbambas, y por los otros 
por las estribaciones que arrancan de 
esos mismoH montes. 
El primer lago, que se encuentra a-
guas arriba, es el denominado Caobi-
llas y recibe por el E . el rio Palmillas, 
desahogándose por el gran sumidero 
de la Carraca, Us furnias de Peralta y 
el sumidero Yenturil la, que se encuen-
tran en su perímetro. 
* E l segundo lago, llamado de Afán 6 
Mostacilla, recibe en la misma direc-
ción antes indicada los arroyos Cochi-
no y Bermt-jo, siendo absorbidas sus 
aguas por hi* inmensas cuevas de Tra-
piche y Cocodrilo, enclavadas en su ver-
tiente N.O. 
E l tercer lago, ó sea el del Roque, se 
alimenta de los dos anteriores y en su 
fondo se encuentra un sumidero llama-
do Ojo de Agua, que solo tiene capaci-
dad para admitir las aguas que normal-
mente corren por sus vertientes. Eata 
es la causa porque en este valle se nota 
todavía la subida de las aguas, mien-
tras que en los anteriores dotados de 
furnias y cuevas, va decreciendo la 
anegación, á pesar des ¡as que reciben 
del rio y arroyos citados. 
Algunos vecinos, cuando la inunda-
ción de junio último, hicieron una ligera 
limpieza en la boca de la cueva Tropi-
ehe, sita en el segundo valle menciona 
do, como uu brillante resultado, pues 
quitando solamente algunas piedras y 
las palizadas que obstruían la boca do 
la cueva, desaparecieron en tres días 
las aguas, que habían alcanzado su al-
tura máxima. l í o será extraño, por con-
siguiente, que en los dos valles supe-
riores se extinga pronto la iimensa 
masa de agua que los cubre, y que en 
el tercero ó sea el del Eoque permanez-
can estancadas, para ir desapareciendo 
lentamente por infiltración y evapora-
ción. 
MEBCÁDO" MOMTABIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á descuento^ 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $ 5.97 
NOTÍGIáE MILITASES. 
Í N D I C E D E G U E E S A . . 
Disposiciones recibidas ea la Capitanía 
General de eata Isla, procedentes del Mi-
nisterio de la Guerra, por el vapor correo 
Cataluña, llegado el día 1G: 
Concediendo regreso á la Península al ca-
pitán de Infantería D. Ricardo Jiménez Ez-
nal. 
Id. de la Gluardia Civil D. Emilio Ruiz A 
laejos. 
Aprobando regreso del oficial primero de 
Administracióa Militar, D. Rifael Linaies 
Casáis. 
Id. de oficial primero de Oficinas Milita-
res D. José Jiméuez Estremera. 
Id. id. del capellán mayor D. Sebastián 
XJsera-
Id. id. del primer teniente D. Constantino 
Sánchez. 
Concediendo pensión á D3 María López 
Arce, huérfana del Brigadier D. Nicolás 
López. 
Id. á D* Amelia Martínez, viuda del ca-
pitán D. Manuel Alfaro. 
Id. á D!? Carmen Recio Agrámente, viuda 
del médico primero D. Enrique Alonso. 
Id. á Jenaro Alvarez y Juana Ayala, pa-
dres del guerrillero Juan. 
Señalando retiro definitivo al capitán de 
la Gluardia Civil D. Nicolás Andrés de 
Dios. 
Concediendo retiro por inútil al volunta-
rio D. Pelegrín Rodríguez Peña. 
Destinando á este Distrito, á petición del 
oficial primero de Administración Militar 
D. Manuel López Bago, á su hijo José, que 
airve como Sanitario. 
Concediendo regreso á la Península al 
vedad de vuestra voz, en no sé qué. 
que penetra en mi coraz5n y lo hiela. 
H a y en vuestro rostro frecuentes cam-
hios: brilla como el sol ó entristece co-
mo la sombra, y como el frío me ha he-
«cho siempre tanto daño, quisiera que 
ahora durara el sol eternamente. 
—Pues bien, podéis t r a n q u i l i z á r o s -
l a contestó el Marqués con vivezaj—la 
«ombra se ha disipado y el sol va á lu -
c i r al fin,'alumbrando nuestras existen-
cias, unidas para siempre. 
—Qué es lo que queréis decir con eso? 
—le preguntó la joven con extráñe-
la.—¡No os he oido nunca hablar a s í . . . 
—Quiero decir, digo, que lo que nues-
tra conducta presenta de irregular, de 
e x t r a ñ a , á los ojos del mundo, va á ce-
sar por mi propia voluntad 
—¿Naestra situación? ¿El mun-
do? No os comprendo.. . . 
— E l mundo es un ser múltiple, hipó-
cr i ta y malo, que para disimular sus 
propias faltas, no titubea en aplastar 
oajo el peso de las más absurdas y co-
bardes acusaciones, al que se atreve á 
•desafiar las leyes que ha tenido la osa-
d í a de imponerj así ea, como calumnian-
ao el respeto y la adoración de que os 
rodeo desde que os albergáis bajo mi 
vecho, ha habido quien lo ha supuesto 
lujo de un infame, v i l y calumnioso 
calculo; ha habido quien ha dicho en 
voz en grito que sois para mí una presa 2J?ÍK? i " » os ha bautizado con el 
aombre de mi querida. . . 
L a ciega se encogió de hombros. 
Comandante de Infantería D. Raimundo 
Sesma. 
Aprobando regreso del escribiente de pri-
mera clase do Oficinas Militaros D. José Ca-
Id. dos meses de prórroga de embarco al 
capitán de la Guardia Civil D. Juan Floreu-
CÍO- T I i i 
Aprobando residencia en esta Isla del re-
cluta de la zona de Santander, Manuel Gon-
zález González. * T i„ «i 
Autorizando para residir en esta Isla al 
reservista Esteban Pena Balsa. 
Dando de baja en la documentación corres-
pondiente, sin cargo, cuatro tercerolas del 
Instituto de Voluntarios. „ , , 
Ordenando que el Batallón Cazadores de 
Talavera abone al Estado $435<07 valor de 
armamento perdido. 
Poniendo en posesión del empleo inmedia-
to al Comandante D. José Salamanca y 
otros Jefes. 
Publicando la antigüedad de los primeros 
tenientes de Infantería don Manuel Ruiz, 
don Ricardo Vázquez, don Francisco Sosa 
y don José Noreña, igual á la de los ascen-
didos en la Península. 
Destinando á este distrito al comandan-
te de Estado Mayor don Juan Escribano 
G íircÍ£t« 
Concediendo retiro al primer teniente 
de la Guardia Civil don Manuel Jiménez 
Molina. 
Aprobando retiro provisional del primer 
teniente de Infantería don Emilio Puch 
Navas. 
Nombrando Auditor de División al de 
Brigada don Manuel Alonso Jamagua. 
Concediendo regreso á la Península del 
primer teniente de la Guardia Civil D. Juan 
García Alegría. 
Destinando á este distrito á dos coman-
dantes y tres oficiales de Ja Guardia Ci-
vil-
Idem á seis primeros tenientes de Infan-
tería. 
Aprobando regreso á la Península del 
primer teniente de Caballería don Feliciano 
Castaños. 
Dejando sin efecto el destino á este dis-
trito del módico mayor don Elias García 
Gil. 
Destinando áeste distrito al Subinspec-
tor médico de segunda clase don Ramón 
Madrigal. 
Idem al oficial primero de Administra-
ción Militar don Ramón Maqueda. 
Idem á los maestros de fábrica de terce-
ra clase don Emilio Leal y don Aquilino 
Campa. 
Destinando á este distrito, para cubrir 
vacantes, al coronel don Antonio Pujol del 
Villar, comandante don Santiago García 
Delgado y siete capitanes, todos del arma 
de Infantería. 
Aprobando el regreso á la Península del 
primer teniente de la Guardia Civil D. José 
Salamanca Moreno. 
Idem de id. don Blas Rubio Ortega. 
Destinando á este distrito al veterinario 
segundo don José Fermlndez Fernández. 
Idem á los médicos primeros don Rigo-
berto Fernández, don Juan Gómez Gonzá-
lez y don José Gómez Coello. 
Aprobando el regreso del ayudante 1? 
de la brigada sanitaiia don Rafael Salas 
Sánchez. 
Concediendo dos meses de prórroga de 
licencia al comandante de ejército capitán 
de Artillería don Manuel Sauz Rodríguez. 
Idem al escribiente mayor de Oficinas 
Militares don Bernabé Campos García. 
Señalando retiro definitivo al comandante 
de Infanteda don Pedro Barral. 
Concediendo relief y pensión de cruz 
fuera de filas al guardia civil J osó Vilar 
Peón. 
Participando que el comandante don 
Marcelino García y capitanea don Manuel 
Franco, don Vicente Patiño y don Antonio 
Ordóñez Osorio tienen la misma antigüe-
dad que los ascendidos en la Península. 
Aprobando regreso á la Península del 
capitán don José Izquierdo Muñoz. 
Dejando sin efecto el pase á este distrito 
á solicitud propia del primer teniente don 
José Zaira. 
Aprobando regreso á la Península del 
capitán de caballería don Manuel Torrero. 
Concediendo un mes de prórroga de em-
barco al primer teniente de infantería don 
Bernardo Manzano. 
Declarando indemnizable la Comisión 
conferida para la provincia de Puerto Prín-
cipe al General de División don José Arde-
rius. Teniente coronel de Estado Mayor del 
ejército don Arturo González Gelpí, y capi-
tán de Caballería don Eduardo Barrón. 
Concediendo pensión á doña Amelia Sán-
chez, viuda del primer teniente don Roge-
lio Lozano. 
Id. á doña Concepción Navarro Navarro, 
viuda del id. don Rafael Acosta. 
Concediendo retiro al capitán de la Guar-
dia Civil don Deogracias Sánchez Pascual. 
Señalando retiro definitivo al Coronel de 
Artillería don Manuel Barón. 
Idem al comandante de Infantería don 
Victoriano Campos Gomarra. 
Aprobando el pase concedido á Da Bea 
triz Oubio y cuatro hijos, esposa del primer 
teniente do'n Antonio ürrutia. 
Id. á doña Carolina Montero y seis hijos, 
esposa del primer teniente de la Guardia 
civil don Marcelino Izquierdo. 
Circular sobre amortización del exce. 
dente de sargento, adjudicando dos vacan-
tes al ascenso de cabos y á la amortización 
mientras dure aquel. 
Concediendo pensión á doña Caridad 
Martínez, viuda del .capitán don Domingo 
Rey y Llovet. 
Id. á los huérfanos del comiBario de gue-
rra don Manuel Arójula. 
Señalando retiro definitivo al Coronel don 
José Blanco y González Calderón. 
1 Dictando reglas sobre la forma de recla-
f mar sus créditos del corte de cuentas los 
1 jefes y oficiales que pertenecieron en aque-
¡ lia época al cuadro de comisión activa y 
j reemplazo. 
' C O N S E J O D E O U B E B A D E O F I C I A L E S 
G E N E R A L E S . 
Ea la mañana de hoy se ha efec-
tuado en la Sala de Justicia, bajo la 
1 presidencia del Bxcmo. Sr. General de 
í Brigada D . Bafael Suero, consejo de 
guerra para fallar la causa contra el 
teniente coronel de Infanter ía retirado 
• D . Isidoro Pereira Rodríguez y otros, 
< por simulación de pérdidas de prendas 
de masita y armamento en el naufragio 
del vapor Pájaro del Occeano, 
C R O N I C A a Z N E E A L . 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Gallego, de Liverpool escalas. 
yWhitiney, de Nueva Orleans. Tam-
bin ayer tarde salió para F o r t Anto-
nio (Jamaica) el vapor inglés Oity of 
Kingston. 
Por el Grobierno General se ha remi-
tido al Rectorado t í tulo de Licenciado 
en Farmacia á favor de D. J o s é Oama-
cho y P a d r ó . 
La Empresa de Omnibus "La Igual-
dad" anuncia que, según acuerdo te-
mado en la junta general de 14 del ce-
mente, los accionistas t endrán derecho 
! á adquirir las acciones de bonificación 
í hasta las tres de la tarde del dia 24 del 
; corriente; transcurrido cuyo plazo que-
¡ da r án á disposición de los accionistas, 
I que tomando seis acciones de la 2a: erai-
! sión, t endrán derecho á dos de bonifi-
j cación. 
La junta general extraordinaria de 
, dicha empresa se efectuará el próximo 
; domingo 21, á las doce del dia, en la 
casa San José 127. 
E n Cádiz se agita con entusiasmo la 
| idea de erigir por suscripción nacional, 
en una de las principales plazas de a 
quella cultísima capital, un grandioso 
monumento á las Cortes de Cádiz, sím-
bolo de nuestra gloriosa independen-
cia y génesis de nuestras instituciones 
actuales dentro del sistema represen-
tativo. 
Tiempo era ya de pensar en la con-
memoración de una de las pág inas más 
gloriosas de la moderna historia pa-
tr ia . 
CORREO NACIONAL. 
Bel 30. 
Ayer tarde se celebró en la secretaría de 
Estado un Consejo de ministros que fué 
mny breve, pues duró poco más de una 
hora. 
El motivo de la esperada reunión fué el 
artículo que anteanoche publicó L a Corres-
\pondencia Militar, formulando gravísimas 
! denuncias contra el general Dabán, gober-
nador general de Puerto Rico. 
E l señor ministro de Ultramar, al tener 
ayer noticia del artículo, se dirigió al mi-
nisterio de Gracia y Justicia, nara confe-
renciar con el Sr. Capdepón. 
Manifestó éste al Sr. Becerra que á su 
j juicio no se podía, en efecto, permanecer 
j indiferente ante lo dicho por el mencionado 
j periódico, pero que quien debía tomar la 
1 iniciativa, como ministro de Ultramar y su-
perior inmediato del gobernador general de 
Puerto Rico, era el señor Becerra, dirigión-
j dose al ministro de Gracia y Justicia, de 
real orden, para que éste llamase la aten-
ción al ministerio fiscal. 
Aparte de esto, el Sr. Capdepón estimó 
que la cuestión era bastante grave y deli-
—¿Y á mí qué me importa?—exclamó 
con la impetuosidad que caracterizaba 
todos sus movimientos, cuando una v i -
va emoción ponía en juego los resortes 
de aquella naturaleza primitiva.—¿Qué 
me importa á mí la opinión del mundo 
entero, si me obliga á separarme de vos! 
¡Ah! ¡Si, por el contrario, vos me des-
preciaseis, sería muy diferente! ¡Prefi-
n r í a morir mil veces á leer en vuestros 
ojos el desdén que ese mundo de que 
me habláis, siente por mil 
Hac ía ya dos meses que el seaor de 
Rosargues estudiaba el carácter de 
Marta, con la curiosidad de un obser-
vador y el intesés de un enamorado, y 
en este tiempo había experimentado 
muchas sorpresas^ una de las cosas que 
más asombro le causaron, fué el encon-
trar en aquella criatura, criada én t r e lo 
mas v i l y lo más infame de la sociedad, 
el instinto más delicado y los instintos 
más artísticos. Era el ángel mas casto 
y seductor que el hombre mas ambicio-
so pudiese imaginarse y dsear. pero en 
aquel momento, su eatupefacióu no tu-
vo límites. 
La pasión con toda su candidez, con 
toda su violencia y su abnegación, v i -
braban en aquella joven, tan original 
como ignorante do las convenieScias 
sociales y refractaria á todo roce capaz 
de borrar el tipo de un carácter puro 
por una alianza y que llegaba al l ímite 
de la franqueza, de la independencia y 
? ?<? a ^ f l ^ ' Á8Í es r e p a r a contes-
tarla, el Marqués no halló mas que esta 
exclamación t r iv ia l , que la había repe-
tido mas de cien veces durante el dia, 
pero que esta vez adquir ía por las cir-
cunstancias todo el vaior de un poema 
de alegría, de agradecimiento y de a-
mor. 
¡Marta, mi querida Marta! 
Después , los dos jóvenes guardaron 
silencio. 
Se hallaban en uno de esos momentos 
en que el corazón, contando sus lati-
dos, hace á los labios permanecer mu-
dos. 
De esta manera, absortos en sus me-
ditaciones, habían subido, sin darse 
cuenta de ello, por la escalera de cara-
col que conducía, de un pabelloncito 
rústico adosado al muro del parque á 
una azotea octogonal, cubierta con un 
techo de paja y sostenida por troncos 
de árboles, cubiertos aun por la corte-
za. 
Desde allí se veía todo cuanto que-
daba aun del antiguo bosque del Vesi-
uet y el campo de las carreras, con sus 
tribunas y sus justas. E n aquella azo-
tea había asientos; Guy hizo á su com-
pañera que tomase asiento y él perma-
neció de pie delante de ella. 
—-Xo me habéis preguntado—la dijo 
al fin—la causa de las preocupaciones 
que por un prodigio de intuición habéis 
adivinado en mí y de las cuales me ha-
( orabais hace un momento. Esta causa 
. debo participárosla: antes de conoceros 
• había contraído compromisos 
—¿Oompromisos! 
cada para que ee reuniese el Consejo de 
minietroa y tomase un acuerdo sobre el 
particular. 
Se consultó al Sr. Moret, que se hallaba 
en la secretaría de Estado, por teléfono, y 
conformes los tres ministros avisaron in-
mediatamente á sus compañeros para que 
concurriesen á dicha secretaría. 
No asistió más que el señor ministro de la 
Guerra, porque los de Hacienda y Fomento 
no se hallaban en sus departamentos cuan-
do ee les avisó por teléfono. 
Reunidos los Sres. Moret, López Domín-
guez, Becerra y Capdepón, dieron los dos 
últimos cuenta del motivo de la convocato-
ria y expusieron las opiniones que más a-
rriba hemos indicado y con las cuales se 
mostraron los primeros enteramente con-
formes. 
Convenido el pensamiento, se trató de re-
dactar la real orden que el ministro de Ul-
tramar debía dirigir al de Gracia y Justi-
cia, y leida la minuta que ambos habían 
formulado en su conferencia, se aprobó por 
todos, consultándose por teléfono á los se-
ñores Groizard y Salvador, que la aproba-
ron también. 
La real orden dice en sustancia lo si-
guiente: 
"Excmo. Sr.: En el número de L a Corres-
pondencia Militar correspondiente al día de 
ayer, y bajo el epígrafe de "El hombre obs-
táculo ó Dabán arruinando á Puerto Rico", 
se hacen apreciaciones, cargos é imputacio-
nes graves contra el teniente general D. 
Antonio Dabán, gobernador general de 
Puerto Rico. Ante tales denuncias el mi-
nistro que suscribe no puede permanecer 
indiferente, y por el nrismo decoro y buen 
nombre dol representante del gobierno en 
dicha isla, cree llegado el caso de llamar la 
atención de "V. E. para que si lo tiene á bien 
excite el celo dol ministerio fiscal á fin de 
que anto tribunal competente proceda en 
derecho. 
De real orden, etc. Madrid 29 de setiem-
bre de 189-t.—Becerra.—Señor ministro de 
Gracia y Justicia." 
Ayer mismo quedó la real orden en poder 
del Sr. Capdepón. 
Los ministros dirigieron un telegrama al 
Sr. Sagasta, dándole cuenta de todo, y ade-
más acordaron que el Sr. Becerra telegra-
fiase al general Dabán, participándole la re-
solución del Consejo. 
Como se ve, los ministros no prejuzgaron 
la cuestión en pro ni en contra, limitándo-
se á entregar la cues ién á los tribunales 
para que éstos resuelvan sobre la denuncia, 
puesto que de las acusaciones que se lanzan 
contra los funcionarios públicos se admite 
prueba. 
En el Consejo no se trató de ningún otro 
asunto. 
Del Io de octubre. 
Para las seis de la tarde eítán hoy con-
vocados los ministros en la secretaría de 
Estado. 
Parece que el objeto principal, y puede 
decirse que casi exclusivo, es el de conocer 
y aprobar el decreto que se propone publi-
car el Sr. Groizard, haciendo algunas acla-
raciones, beneficiosas para la clase escolar, 
al plan de estudios de segunda enseñanza. 
—En el tren de Galicia, que vino con 
cerca de tros horas de retraso, llegó anoche 
á Madrid el señor marqués de la Vega de 
Armijo, al que esperaban en la estación mu-
chos de sus amigos particulares y políticos, 
que 1c hicieron un cariñoso recibimiento. 
El señor marqués de la Vega de Armijo 
presidirá esta tarde la Comisión de gobier-
no interior del Congreso, y después saldrá 
para su posesión de la Huerta, en la pro-
vincia de Córdova, donde se propone per-
manecer todo el mes de octubre. 
—Cuenta L a Correspondencia de España 
que ayer mañana ocurrió en la Universidad 
Central un lamentable suceso. 
Según noticias adquiridas por el citado 
colega, examinóse de la asignatura de me-
tafisica, de la facultad de filosofía y letras, 
el exdiputado republicano Sr. Rubaudona-
deu, obteniendo la nota de suspenso. 
Dolido por este mal resultado, esperó la 
salida del tribunal calificador, y cuando és-
te apareció en el claustro, dirigiéndose al 
catedrático Sr. Ortí y Lara, le increpó e-
nórgicamente, declarando que se había co-
metido con él una grave injusticia. 
E l Sr. Viscasillas, presidente del tribunal 
de Metafísica, procuró convencer al señor 
Rubaudonaden de lo poco correcto de su 
actitud, puesto que el examinador tenía am-
plia libertad para juzgar al alumno que se 
presentaba á sufrir examen. 
E l Sr. Rubaudonaden dijo á los profeso-
res que les retaba á que fuesen al Ateneo 
para demostrarles allí su suficiencia. 
Este suceso tuvo término satisfactorio pa-
ra todos, pues algunas personas que lo ha-
bían presenciado consiguieron llevarse de 
allí al Sr. Robaudonadeu. 
Enterado de lo ocurrido el claustro de 
profesores, acordó la formación del oportu-
no Consejo de disciplina, para depurar las 
responsabilidades en que pudiera haber in-
currido el alumno suspenso en la asignatura 
de metafísica. 
SUCESOS. 
ASALTO Y HERIDAS. 
Al transitar á las ocho de la noche de 
ayer don Ramón Corral Martínez, do1 co-
mercio y vecino de la calle de la MuMüa 
núm. 78, por el placer de Balboa, fué asal-
tado por dos individuos blancos, que tra-
taron de robarle; y como se resiáties le 
dieron dos puñaladas, una en la región pec-
toral y otra en la* mano derecha, por lo que 
el agredido hizo cuatro disparos do revól-
ver, fugándose los asaltantes, uno de los 
cuales fué detenido por el capitán de O. P. 
don Manuel León Tamayo, y conducido 
á la Estación Sanitaria, donde el heri-
do lo reconoció como uno de los autores 
del bocho, presentando además saagr 3 oa 
las manos y gotas de esta en la pechen de 
la camisa y chaleco. 
E l detenido es de malos antecedeutai. 
•. Después de asistido el herido en la Esta-
ción Sanitaria, fué conducido á la Quinta 
de Garcini. Del coautor del hecho so bizo 
cargo el Juzgado de guardia, que se consti-
yó en la referida Estación. 
HERIDA 
Encontrándose en el cafe "La Marina" » 
Regla, don Juan Durán Horta (a) "Maravi-
lla", fué llamado á la calle por un individu0 
blanco; y al salir tuvieron unos palabra8 
recibiendo Durán, una puñalada ea la re-
gión externa poctoral de la que fué asistido 
por el Dr. Ochoa en la Eetacióu SaHiltaria 
de los Bomberos. 
E l autor de este hecho f ie detenido. 
H U R T O S . 
D. Bautista Fernández Martínez, ve sino 
de la calle de Virtudes núm. 152, partliipd 
al celador del barrio de G.iadalupe, quj ea 
la noche anterior y de la puerta de une ifé 
de la calzada de la Reina, le hablen burea-
do un caballlo de la propiedad de O. Anto-
nio Blanco Fernández, cuyo caballo djjó 
atado á la puerta mientras entró ea duho 
establecimiento, y que á pesar de habar 
preguntado al que se lo llevó no pudo dete-
nerle. 
—Al vendedor ambulaate turco, Miguel 
Salón le fué hurtado ayer un portamonedas 
conteniendo $ 3 50 centavos plata. 
E l autor del hecho fué detenido, sin ocu-
parle la cantidad hurtada. 
HALLAZGO DE UN CADAVER. 
A las diez de la mañana de ayer fué ha-
llado en los portales de Belascoaín y Carlos 
I I I el cadáver de un asiático que no pu lo 
ser identificado y que según certificado del 
médico de la casa de socorro de la tercera 
demarcación, no presentaba señal alguna de 
violencia. 
ESCANDALO 1" AMENAZAS 
A causa de hallarse promoviendo escándv 
lo en la calle do San Rafael, fueron deteni-
dos tres individuos blancos, habiéndose que-
jado uno de ellos, nombrado D. Gamersin 
do Cueto, de que otro de los dos detenidos 
le había amenazado con un cuchillo." 
m u i s m 
Casino Español de la Habana. 
Seccidn de Recreo y Adornoi 
8ECEETAEÍA. 
E l próximo domingo 21 del actual, so efectuará en 
los Balones de este Inttituto un baile de sala, con la 
orquesta de Valenzaela. 
Las puertas se abrirán á las ocho 7 aquel comen-
zará á las nueve. 
Los señores socios se serriráu presentar á la oomi -
sión respectiva el recibo de cuota del mes d o l í 
fecha. 
Habana, Octubre 15 de Cristóbal F. P l a m 
G P la-16 6-17 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta sociedsd celebrará el próximo sábado 20 del 
actual una función dramática y baile con la prime 'a 
orquesta del popular MARIANO M E N D E Z , do 
gracia para los señor-s socios. 
L a fanjión se compoudrá de la precios» come lia 
en dos actos de los señores Hamoa Garriód 7 Vital 
Azs, titulada Za ragüe ta , la que empezará á las ô hi> 
en punto á fin de que el baile pueda dar oomieazo á 
las diez. 
Se admitirán socios basta última hora conform) a\ 
Reglamento. 
Jesús del Monte, octubre 16 de 1891,—Ei Secrata-
rio, A . L m i b a r d . 13821 4a-17 
—Sí, compromisos de honor, & los 
cuales no tenía valor para sustraerme, 
por una ruptura franca y leal. 
La joven se levantó, pál ida como una 
muerta: 
—¡Oh! ¡Dios mío! ¡Temo compren-
der! 
E l marqués la cogió las manos, y con 
acento de ardiente sinceridad, la dijo: 
—Esos compromisos por los cuales 
me ligaría para toda la vida, los rom-
peré esta tarde. Mañana seré libre. Ma-
ñ a n a os perteneceré por completo. 
—¿Be oso verdad? ¿Meló juráis? 
—Sí, Marta mía, os lo juro—le res-
pondió el joven con una seriedad llena 
de ternura. 
Después prosiguió cambiando brus-
camente de tono: 
—¡Caramba! Qué cosa más rara. 
—¿Qué ocurrel 
—Matilde, vuestra doncella, ¿estaba 
en este momento en casa? 
—Ko, me ha pedido permiso para au-
sentarse una ó dos horas, con objeto de 
i r á depositar unas cartas en el buzón 
de Ohaton. 
—¿En Ohaton? Pues precisamente 
va en dirección opuesta. Acabo de ver-
la cerca de las tribunas del Hipódromo, 
muy entretenida en hablar con un per-
sonaje de aspecto sospechoso. 
—¿Ella? 
—Sí, y han desaparecido los dos por 
de t rás del pabellón del peso. ¿Está is 
contenta de los servicios de esa joven? 
—Me parece un poco ligera, un poeo 
A US MffiíLIiS. Mi 
ofrece exquisita lecbe puraracibida del potrero 7 va-
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loca, un tanto parisiense, en una pal^i-
bra; peroen el fondo parece car iñosa, 
buena y honrada. 
—Es que no consentiré que la seño-
r i ta Matilde tenga amoríos frnra de 
casa... Después de todo ya tengo tam-
bién formados mis planes con respecta 
á ella, l íos la llevaremos con nosotras. 
G-ay se sentó cerca de la joven y pro-
siguió con alegre todo: 
—Porque debo advertiros que da i t ro 
do breves días nos marchamos. O s sa-
co de Par í s . Iremos primeramente á 
Oannes, en donde el buen amigo, el 
sol acabará do devolveros las fUarz vi y 
la alegría, y adonde i rán á reunirse ios 
otros baenos amigos: el doctor Sjcviar 
y su sabio colega. Después de la opa-
ración, á la cual tan resueltamente os 
prestáis , viajaremos por I tal ia . Quiero 
que vuestros hermosos ojos se abran 
á la luz, en esa tierra bendita on que aa 
juntan todas las maravillas del ar e y 
todos los encantos de la naturales i 
—¿En Italia? 
—¿No aprobáis acaso m proyecta 
¿Os repugnar ía el el marcharos do Pa-
rís? 
—¡Oh!—protestó la joven.—Al ale-
jarme de este pais, en donde t i n t o he 
sufrido, en donde me han sobre ve aido 
todas mis desgracias, satisfacéis mis 
más ardientes deseos. Pa r í s está dema-
siado próximo de esta casa; P a r í s des-
pierta en mí recuerdos que llena.i de 
vergüenza y de horror; JPar ís me ame-
naza constantemente.... 
Las aventuras de l a Mariposa 
y de nna Cochinilla. 
£ 1 teatro representa la campiña: son las seis de la 
tarde; el sol »e está ocultando. Al levantarse el 
telóu, una Mariposa azul y una joven Cochinilla, 
Í ésta á caballo sobre aquélla, conversan en una rízna de helécho; se encontraron por la mañana 
y han pasado juntas el día. Como es tarde, la 
Cochinilla muestra intenciones de marcharse. 
LA MARIPOSA-—¿Qué es eso? ¿Ya te 
yaa?... 
LA CocnnnxLA.—¡Cáspita! Es preciso 
que regrese. Es tarde; considórelo usted. 
LA MARIPOSA.—¡Qué diantre! Espera un 
poco-, nunca es tarde para volver al propio 
domicilio. Yo, por mi parte, me aburro en 
casa. ¿Y túl ¡Son tan bestias una puerta, 
nna pared, una ventana! Pero fuera están 
el sol, el rociólas amapolas el aire libre y . . . 
todo. Si es que no te gostan las amopolas, 
¿Ulo. 
LA COUIIÍNILLA.—|Cómo! Señora, las a-
doro. 
LA MARI POSA.—EntoDces no seas tonta 
y DO tG vayas todavía. Quédate conmigo. 
Ya ves, la temperatura es buena, el aire es 
Suave. 
LA COCHINILLA —SÍ, poro... 
LA MARI POSA (poniéndola en la hierba. 
—¡Aüda! Revnólcate en la hierba; nos per-
tenece. 
LA COCHINILLA (resistiéndose).—NO, dé-
Jeme usted; ¡con formalidad! Tengo que 
irme. 
LA MARI POSA.—¡Chist! ¿Has oido? 
LA COCUINILLA (asustada).—^Qué hay? 
LA MARIPOSA.— Aquella codorniz que 
canta con entusiasmo desde la cepa que ve-
mos desde aquí. ¡Ah! La canción es muy 
propia do esta hermosa noche de estío, y 
desde el sitio en que nos hallamos se oye 
perfectamente. 
LA COCHINILLA.—ES verdad; pero... 
LA MARIPOSA.—Cállate. 
LA COCHINILLA. - ¿Qué ocurre? 
LA MARIPOSA. - Mira aquellos hombres. 
[Pasan algunos hombres.) 
LA COCHINILLA en voz baja y después 
üe unos instantes de silencio).—El hombre 
es muy malo, ¿no es verdad? 
LA MARIPOSA.—Muy malo. 
LA COCHINILLA.—Yo estoy siempre te-
miendo que uno me aplaste al andar. ¡Ya 
se ve! Sua pies son tan enormes y mis lomos 
tan débiles... Usted ¡vamos!, usted no es 
grande, pero tiene alas. ¡Esto es horrible! 
LA MARIPOSA.—¡Por vida de!... Siesos 
pesados campesinos te asustan, súbete á mi 
espalda; mis lomos son fuertes, mis alas no 
son de cáscara de cebolla como las de las 
señoritas, y puedo llevarte adonde quieras 
y durante el tiempo que desees. 
LA COCHINILLA.—Muchas gracias, seño-
ra. No me atrevo... 
LA MARIPOSA.—Te parece difícil subir 
Sobre mi? 
LA COCHINILLA.—NO, pero... 
LA MARIPOSA.—Trepa entonces, imbécil. 
LA COCHINILLA.—Pero con la condición 
de que me ha de llevar usted á mi casa. 
Sino.-. 
LA MARIPOSA.—Dicho y hecho. 
LA COCHINILLA (trepando sobre su com-
pañera).—En casa tenemos la costumbre 
de rezar por la noche. ¿Entiende usted? 
LA MARIPOSA.—Sí. ¡Un poco más atrás! 
Así. Ahora salgo á escape. Silencio á bor-
do. (¡Prrrtl Se marchan. E l diálogo conti-
9lúa en el aire.) Nunca hubiera creído que 
yo era tan fuerte. 
LA CocniNiLLA(a5Msíada).—¡Ay, señora! 
LA MARIPOSA.—¿Qué sucede? 
LA COCHINILLA.—Pierdo la vista, siento 
vértigos; quisiera bajar. 
LA MARIPOSA.—¡Qué tontería! Para evi-
tar el mareo hay que cerrar los ojos. ¿Los 
ias cerrado? 
IJA COCHINILLA (cerrando los ojos).—81 
LA MARIPOSA.—Te sientes mejor? 
LA COCHINILLA (con esfuerzo).—Algo 
mejor. 
LA MARIPOSA (riendo con disimulo.—De-
cididamente, en tu familia no hay buenos 
aeranautas. 
LA COCHINILLA.—¡Oh! Sí. 
LA MARIPOSA.—Verdad es que vosotras 
no tenéis la culpa de que no se haya en-
contrado lo dirección del globo. 
LA COCHINILLA.-¡Oh, no! 
LA MARIPOSA.—Vamos, señora mía, ya 
liemos llegado. (Se posa en un lirio.) 
LA COCHINILLA (abriendo los ojos).—Us-
ted perdone, pero no es aquí donde vivo. 
LA MARIPOSA.—Ya lo sé; pero como to-
davía es temprano, te he traído á casa de i 
un Lirio, amigo mío, donde podemos refres- j 
Car; pasemos. 
LA COCHINILLA.— SÍ, pero no tengo i 
tiempo. 
LA MARIPOSA—¡Hah! Nada más que 
UU segundo. 
LA COCHINILLA.-Además, aún no he ¡ 
aido recibida en el mundo. 
LA MARIPOSA.-Ven; te haré pasar por 
¡bastarda mía, y Berás bien recibida: vamos.! 
L A COCHINILLA.—Pero es tarde. 
LA MARIPOSA.-¡Qué! No es tarde; es-
cucha la Cigarra. 
LA COCHINILLA (en voz boja).—Aáe-' 
más yo no tengo dinero. 
LA MARIPOSA (empujándola).—Ven, el 
Lirio regala. 
(Entran en casa del Lirio. Cae el telón.) 
Cuando el telón se levanta y el segundo 
acto comienza es casi de noche. Las dos 
compañeras salen de casa del Lirio. La Co-
chinilla está ligeramente embriagada. 
LAMARIPÓSA (poniendo la espalda).— 
Ahora en mareba. 
(Prrrt . Salen á escape. E l diálogo con-
iinúa en el aire.) 
LA COCHINILLA (trepando con ardimien-
to).—EVL marcha. 
LA MARIPOSA.—Dime, ¿que tal te parece 
mi Lirio? 
LA COCHINILLA.—Amiga mía, os exce-
lente; entrega á usted su bodega y todo sin 
conocerla. 
LA MARIPOSA (mirando él cielo).—\Q]i, 
Ohl Febo oculta ya la nariz tras la ventana. 
Tenemos que apresurarnos. 
LA COCHINILLA.-¡Apresurarnos! tPor 
qué motivo? * 
IÍA MARIPOSA.—¿Ya no tienes prisa para 
ilegar á tu casa? 
L A COCHINILLA.—Con tal de que llegue 
á la hora del rezo Además, ya no 
está lejos á la vuelta. 
L A MARIPOSA.—Pues si tú no tienes pri-
sa, yo tampoco, 
hn̂ o 50c,H™7L:La- (cow efusión).—.(¿Ré 
£ ™ ere?1 l a d e r a m e n t e no compren-
« n í . / J f ó ^ te(laiere todo el mundo A l -
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LA MARIPOSA—¡Oh, si! ¡Ese gordi-
flón! Me llama danzante porque tiene mu-
cho vientre. 
LA COCHINILLA.-Te advierto que no es 
el único animal que te detesta. 
LA MÁREPOSA.—¡Ah, diantre! 
LA COCHINILLA.-LOS Caracoles tampo-
co son amigos tuyos, ni los Escorpiones, ni 
las Hormigas. 
LA MARIPOSA.—Es verdad. 
LA COCHINILLA (eonfidencialmente).— 
No hagas nunca la corte á la Araña; le pa-
reces feísima. 
LA MARIPOSA.—La han informado nial. 
LA COCHINILLA.—¡Ah! Las Orugas son 
de la misma opinión, 
LA MARIPOSA.—LO creo. Pero, dime, 
en el mundo en que vives, porque al fin tú 
no perteneces al mundo de las Orugas, ¿soy 
también mal vista? 
LA COCHINILLA.—¡Diablo Según las fa-
milias: ia juventud está de tu parte; pero los 
i viejos creen que no tienes bastante sentido 
i moral. 
LA MARIPOSA (tristemente).—VQO que no 
' téngo muchas simpatías. En suma. 
LA COCHINILLA.-¡Por vida mía! No, 
pobre amiga mía. Las Ortigas te aborre-
cen, el Sapo te odia, hasta el Grillo, cuando 
habla de tí, dice: "Esa ma m m . - . . 
mariposa". 
LA MARIPOSA.—Y tú ¿me odias como e-
sos picaros? 
LA COCHINILLA,—¡Yo, yo te adoro, se 
está tan bien sobre tus hombros! Y, ade-
más, tú me llevas á casa de los Li r ios . . . . 
IESO es muy bueno! Pero, dime, si te mo-
lesto, pudiéramos descansar en alguna par-
te; ¿estás cansada? 
LA MARIPOSA .—No hay inconveniente; 
me vas pesando ya demasiado. 
LA COCHINILLA (señalando algunos l i 
rios.i—Entonces, entremos y descansarás. 
LA MARIPOSA.—¡Ah, gracias! ¡Lirios! 
¿Siempre lo mismo? (En voz baja y con un 
tono libertino). Preferiría entrar al lado. . . . 
LA COCHINILLA (ruborizándose).—¿En 
casa de la Rosa? ¡Oh, no, nunca! 
LA MARIPOSA (obligándola).—Yon, pues. 
Nadie nos verá. 
(Entran discretamente en casa de la Basa. 
E l telón cae.) -MiiOtfM-» Z^Z 
Cuando empieza el tercer acto es de no-
che. . . . Las dos compañeras salen juntas de 
casa de la Rosa La Mariposa quiere 
llevar á la Cochinilla á casa de sus padres, 
pero ella se niega; está completamente em-
briagada, hace cabriolas sobre la hierba y 
lanza gritos sediciosos La Mariposa se 
ve obligada á llevársela consigo. Cuando 
llegan á la puerta se separan, aunque pro-
metiendo volver á verse pronto.. . . 
Y entonces la Mariposa se va sola ¡y de 
noche! También se halla algo embriagada, 
pero su embriaguez es triste: recuerda las 
confidencias de la Cochinilla^ y se pregunta 
con tristeza por qué la aborrecen tantas 
gentes sin haber hecho daño á nadie.... El 
cielo está sin luna. El viento ruge, la cam-
piña es negra. La Mariposa tiene miedo, 
tiene frío, pero se consuela pensando que su 
compañera está segura en el fondo de una 
camitacaliente.... Entrelas sombras se 
distinguen algunos pajarracos nocturnos 
que atraviesan la escena con vuelo silencio-
so. Brilla el relámpago. Malvados anima-
luchos, emboscados en las piedras, se pre-
sentan á la vista de la Mariposa, mofándose 
de ésta. 
"Ya la tenemos", dicen; y cuando la in-
fortunada, llena de terror, corre de un lado 
á otro, al pasar, un Cardo la da un pincha-
zo, un Escorpión la hiere en el vientre con 
sus pinzas, una robusta Araña peluda le 
arranca un pedazo de su manto de satén, 
azul, y, por último, un Murciélago le rompe 
los ríñones de un aletazo. La Mariposa cae 
herida de muerte y mientras que ago-
niza sobre la hierba, las Ortigas se alegran 
y los Sapos dicen: 
—¡Bien hecho! 
A la hora del alba, las Hormigas, que van 
al trabajo con sus saquitos y sus calabaci-
nes, encuentran el cadáver al borde del ca-
mino; apenas lo miran, y se alejan sin que-
rer enterrarlo. Las Hormigas no trabajan 
gratuitamente. Por dicha, una Cofradía de 
Necróforos son unos bichitos negros que ha-
cen votos de enterrar á los muertos; piado-
samente se unieron á la Mariposa difunta y 
la arrastraron hacia el cementerio Una 
multitud de curiosos se agolpa al paso, y 
cada uno hace varias reflexiones en voz al-
ta. Los obscuros Grillos, sentados al sol de-
lante de sus puertas, dicen con gravedad: 
—Le gustaban demasiado las flores. 
—Corría mucho por la noche—añaden los 
Caracoles. 
Y los Escarabajos de abultados vientres, 
contoneándose en sus trajes de oro, refun-
fuñan: 
—¡Demasiado bohemia! ¡Demasiado bo-
hemia! 
Entre toda aquella gente no se pronuncia 
ni una palabra de duelo por la pobre muer-
ta; solamente las Azucenas se cierran y las 
cigarras dejan de cantar. 
La última escena pasa en el cementerio 
de las Mariposas. Cuando los Necróforos 
concluyeron su obra, un Saltón solemne, 
que había seguido el convoy, se aproxima á 
la folaa, y dejándose caer de espalda, co-
mienza el elogio de la difunta. Desgracia-
damente, la memoria le es infiel; permanece 
con las patas por alto, gesticulando duran-
te una hora y enredándose en sus períodos. 
Cuando el orador concluye, todos se reti-
ran y entonces, ya desierto el cementerio, 
se ve salir de una tumba á la Cochinilla de 
las primeras escenas. Deshecha en lágri-
mas, se arrodilla en la tierra fresca de la fo-
sa, y recita una conmovedora plegaria por 
su pobre compañera que yace allí. 
ADOLFO DAUDET. 
E N ALBISU.—^No recuerdan ustedes 
el éxito extraordinario que alcanzó en-
tre nosotros, meses a t r á s , la t iple có-
mica Concha Mart ínez, caracterizando 
á las mil maravillas el papel de Anto-
nio, el matador de reses bravas, en el 
jngíiete Caramelo^ Pues esta noche su-
be á la escena la referida obra, inter-
pretada por aquella inimitable anda-
luza. 
E l espectáculo empieza con Carmela, 
(parodia de la ópera "Oarmen^j sigue 
el sabroso Oaramelo, y termina con el 
tratado de tauromaquia E n las Astas 
del Toro, por el bar í tono Lacarra. L a 
función tiene "miga." 
IRIJOA.—El " E d é n de Pubillones," 
iluminado con mil luces de gas y eléc-
tricas, p resen ta rá esta noche un golpe 
de vista fantástico. Aquellos jardines 
se ve rán henchidos de gente, durante 
los intermedios, y al rededor de las 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
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fuentes se e n t r e t e n d r á n los niños exa-
minando las mansís imas focas, que na-
dan de nn lado para otro en medio de 
la mayor tranquilidad. 
Otros concurrentes se di r ig i rán al 
teatro al aire libre, para, en las mesi-
tas allí colocadas, saborear bebidas, l i -
cores y refrescos. 
Í* E l espectáculo empezará á las S en 
punto, y la Orquesta de Señori tas to-
cará desde las C hasta las 8 en el Jar-
dín-Escenario, en el intermedio y des-
pués de la función hasta las 12. 
Hemos visto el programa de la fun-
ción inaugural, y podemos decir al pú-
blico que la Compañía de Yariedades 
dejará á los concurrentes agradable-
mente impresionados. Hasta la noche. 
NOTAS.— E l notable pianista don 
Gonzalo Núñez , ha transferido para el 
martes 23, el concierto que debía veri-
ficar mañana , viernes, en el Salón-Ló-
pez. Aviso á los filarmónicos habane-
ros. 
—Dentro de pocos dias ocupará el 
teatro Terry de Oienfaegos, la Compa-
ñía D r a m á t i c a que dirige el actor don 
Luis Boncoroni, la que actualmente 
funciona en L a Caridad de Santa Ola-
ra. 
EN PAYRET . - -Por hallarse indis-
puesto el bar í tono Laffita, anoche en 
lugar de Las Campanas de Carrión se 
ofrecieron, por segunda vez, E l Posti-
llón de la Eiqja y ¡Al Agua, Patosl Tam-
bién se ha variado el programa dispues-
to para hoy, representándose en vez 
de L a Conquista de Madrid, las zarzue-
litas en un acto, \Al Agua, Patosl Las 
Campanadas y Chaieau Murgaux. Ha-
cemos votos por que pronto recobre la 
salud el indicado infatigable artista. 
L A ILUSTRACIÓN ÍTACIONAL.—A-
gradecemos al amigo Estremera el en-
vió del número 27 de esta acreditada 
revista, recibido por el últ imo correoj y 
para que nuestras lectores puedan juz-
gar de su mérito publicamos á conti-
nuación el sumario relativo á la parte 
ar t ís t ica: 
Excmo. Sr. D . Francisco Girón Ara-
gón, Oomandante general del 5? Cuer-
po de Ejérci to.—D. Eliodoro Cuero y 
Gómez, coronel del tercer tercio de la 
Guardia civil .—Artil lería antigua.— 
China, calle central de Pekín.—Manio-
bras militares: trasmisión de despachos 
por medio del heliógrafo.—Después de 
las maniobras.—Buenos camaradas.— 
Elor de salón.—China: puerto de Ta-
kú.—Torre de porcelana, en Pekín,— 
Empleados de las pompas f ú n e b r e s . -
Puente suspendido.—Teatros, ilustra-
dos por Adelantado. 
Se admiten suscripciones á la "Ilus-
tración Nacional ' en la agencia, San 
Ignacio 56 y en la Galer ía Literaria, 
Obispo 55. 
TOBOS EN BÉLGICA.—Nuestro es-
pectáculo nacional va abriendo bre-
cha en el mundo civilizado. 
Amberes hace competencia á Mai-
sons-Laffltte y al Petü Sucrier. E n la 
ciudad r ivereña del Escalda acaban de 
darse corridas de toros "en presencia 
del señor burgomaestre", de un gran 
número de miembros del tribunal y de 
lasfamilias más distinguidas de Am-
beres 
Cuatro aficionados se prestaron á la 
lidia, pero por un humillante cambio 
de papeles, fueron los cornúpetos los 
que, transformados en matadores, les 
hicieron morder el polvo, afortunada-
mente sin gran daño . 
La bachata terminó por una huelga 
general de los indomables cuadrúpe-
dos, que, juzgando sin duda la lucha 
inferior á su dignidad, saltaron la ba-
rrera y se obstinaron en no volver al 
ruedo. 
La Bélgica no tiene ya nada que e-
char en cara á la Francia torera y za-
ragatera. ¡Olé, la grasial 
OTEA EEMESA.—Libros nuevos re-
cibidos por el último vapor correo, en la 
l ibrería " L a Moderna Poesía", O'Kei-
Ily 13. 
E. Alber t : Clínicas quirúrgicas. De-
bove: Ulcera del estómago. Alcubilla: 
5* edicción, tomo 8?, fin del Diccionario. 
Pacheco: Código Penal. Lefert: Memo 
randum del arte de los Partos, Memo-
r á n d u m de Historia natural médica, 
Memorándum de medicina operatoria. 
Broutin: E l A r t e de la Esgrima. Espa-
ña: Tratado de Derecho administrati-
vo colonial, con un epílogo del Excmo. 
Sr. D . Antonio Maura y Montan er. Bi-
blioteca Popular de A r t t : E l Cuerpo 
humano, (Anatomía de las formas). 
Carlos Merouvel: La Virgen de Marig-
nac. Merimée: Mis Perlas. Campoa-
mor: E l Licenciado Torralba, Poesías y 
F á b u l a s . 
ESPECTACULOS. 
T E ATEO DK TACÓN.—No hay fun-
ción. 
TEATEO DE PAYEET.—Compañía de 
Zarzuela del Sr. Barrera. —¡Ai Agua, 
Patos], L a s Campanadas y Chateau 
Margaux.—A las 8, 
TEATEO DB ALSISTJ. —Sociedad A r -
t ís t ica de Z a r z u e l a . - F u n c i ó n por tan-
das. A las 8: Carmela.—A las 9: Cara-
melo.—A las 10: E n las Astas del Toro. 
T E ATEO DE IEIJOA.—Edén de Pubi-
llones.— Compañía de Yariedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta. 
Recreos en los jardines. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTAKA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noch?. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL. — Ant igua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches; 
Los funerales de Mr. Sadi Carnot. 
TINTORERIA CENTRAL. 
Teniente Rey niímero 33, entre Caba 
y Aguiar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
503 prendas limpiadas y teñidas en 12 y 24 horas, 
sin distinción de días ni clases. Precios sin compe-
tencia .—FERNANDEZ Y HNO. 
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IGLESIA DE EESEIMS. 
£ 1 domingo 21, de ocho á ocho y media de la ma-
ñana, tendrá logar la solemne fiesta en honor de la 
Patrón a de la Orden Santa Ursula, 'a cnal será con 
orquesta y sermón á cargo del Edo. P. Salinero S. J . 
Cantará la misa el M. R. P. Rector de Belén. 
E n este día hay concedida Indulgencia Plenaria, 
confesando, comulgando y visitando la imagen. 
Habana 18 de octubre de 1894. 
A. M. D. G . 
13893 la-18 3d-19 
MA 
Espiche para hoy de la acreditadísima sidra marca 
MANIN, de su propia fibrica de Colunga ^Astu-
rias). 
Espérase de un momento á ctro, truchas del rio 
Nalon, latas de una libra. Tan pronto sean en esta 
casa se avisará por esta sección. 
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Recomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más salu-
dable y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants y almacenes de 
v í v e r e s . 
C 1556 8a-13 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Rayo 56, acabada de cons-
truir, con bastantes comodidades, á 20 pasos de Rei-
na: la llave en log altos. 1S731 4a-15 4d-16 
E l rey Luis XIV premió coa 48,090 li-
bras el secreto de la medicina con que se 
curó unas fiebres que le pusieron al borde 
del sepulcro. E l remedio consistió en una 
Tintura vinosa de Quina 
preparada por Talbot. Lo que el soberano 
francés pagó á precio tan elevado en el si-
glo XVII, lo vende el Dr. González en la 
época actual en medio peso plata. 
E l vino do Quina ferruginoso 
del Dr. González no solo está indicado en 
las fiebres palúdicas llamadas también ca-
lenturas de frío, intermitentes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc., producidas por las 
emanaciones de los charcos, cloacas, sumi-
deros, pantanos, tierras removidas, etc., 
sino también en las neuralgias, diarreas, 
trastornos gástricos, etc., que reconocen la 
misma causa. 
L a Habana es un modelo de ciudad puer-
ca; por donde quiera abundan los gérme-
nes del paludismo, y las personas propen-
sas á contraer fiebres, neuralgias ó descom-
posiciones de vientre, dependientes de las 
emanaciones de los lugares infectos deben 
emplear como preservativo el 
DE 
simple ó ferruginoso según los tempera-
mentos, que prepara el Dr. González, y que 
vende -á. medio peso plata, cada pomo, on la 
Botica de San José, calle de la Habana nú-
mero 112. 
NOTA IMPORTANTE. E l Téjaponés, pre-
conizado por el veterano D. Fulgencio co-
mo el mejor remedio contra el estreñimien-
to, se sigue vendiendo á medio peso el pa-
quete, porque cuantas y cuantos lo prue-
baji quedan altamente satisfechos. 
calle de la Habana núm. 112, esquina á. 
Lamparilia.—Habana. 
C. H99 -1? O 
M A R I A 
Soneto, 
Ese azul que embellece el firm^ 
Las tintas toma de su hemoeo m eiltí 
De a luz de sus ojos el portento 
Lleno de majestad vibra su acent. 
De la Katura en el eterno c a n ^ nt<) 
Y es la l luvia purísima su llanto 
Y el perfumado céfiro su aliento 
E n los cielos disipa la tormenta-
E n las almas infunde la alearía. ' 
Su espíri tu en la fe que nos aliÁnfn 
A fl11 ?DÍ! PARA ^ m S n o t A l lado del Altísimo se asienta a; 
Y es su nombro dulcísimo ¡MAEÍA! 
JnanMarUniyponzH 
l o s sonidos se ven. 
Por extraordinario que parezca u 
medio de ver los sonidos, y no sólo ? 
w l o s , sino de pintarlos y de foto^8 
Es cosa que se está haciendo va „ 
por cierto que los sonidos tienen \ M J 
general, formas gráficas tan delirad ! 
como los más bonitos dibujos. 
E l experimento es sencilIo,"t;(.gúQ(li 
cen. 
Procúrese un recipiente hueco reñí 
brasele la boca con unamembraua el* 
tica y ext iéndase sobre esta una pagta 
semifluida; pero de consistencia bastan 
te para que pueda recibir y connervai 
las imprnsiones producidas por la vi 
bración, Después no hay más Qne 
buscar una persona qne tenga una voz 
limpia y de alguna fuerza, j qae cant 
cerca de la membrana. 
A cada nota la pasta formará dibu 
jos á cual más bellns, y, circuustaocia 
curiosa, cat-i todos ellos imitados del 
mundo vegetal y de la fauna marítima 
Determniadas notas producen el di-
bujo exacto de una margarita cuyos pé. 
talos van alargándose á medida que se 
sostiene ó que se acentúa la nota, A 
esta seguirá otra por medio de la cnal 
borrándose la margarita, aparecerá d¡! 
bujada una hermosa concha marina 
que á la nota siguiente se trasforma en 
bellísimo helécho de follaje delicado 
hasta la perfección. Y así sucesiva-
mente, pudiendo á capricho el cantante 
recorrer al par que toda la escala ma-
sical, media flora y media fauna, y con-
vertir una margarita miuúsjcula en co-
losal girasol. 
Por medio de aparatos instantáneos 
se han hecho fotografías de estos dibu-
jos cuando aún duraba la vibración de 
la membrana, y los retratos enieramen-
te parecen de flores, plantas y de con-
chas y caracoles. 
Garc ía galante. 
En t re ten íanse varias personas en ha-
l lar diferencias ingeniosas entre dos 
objetos dados, y una señora preguntó 
á García: 
—¿Qué diferencia hay entre mi per-
sona y un reloj? 
—Señora, contestó el interpelado: un 
reloj recuerda las horas, y usted las 
hace olvidar. 
C H A R A D A . 
Des tres hon dos tercia cuarid] 
iguales la cinco y dffs; 
letras primera y tercera; 
una y cuarta, nombre son; 
todo el mundo cuatro ttreia; 
y no hace mucho que yo 
primera cuarta segunda 
a t ravesé un rio atrezj 
no sé si he dicho que quinta 
es como dos, musical, 
y que me ha dos cuarta cinco 
mi tio gran capital. 
Además debo decirte, 
que la primera es vocal 
y al que es todo, mucha geuto 
lo tiene por animal. 
L. Fernández Rodríguez. 
J E K O U U F Í C O . 
* SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Consuelo. 
A l jeroglífico anterior: Buscando 
palabras se encuentran Jas ideas. 
Las han remitido exactas: 
A la charada y al J ^ ^ 6 0 1 ! 1 ^ 
co Querol de Rios, Gnll i l lo , M ^ $ 
E l de Antes, E l Piuto, Guerrita, 
B a t o r o , Julio León. w ^ j . 
A la charada: Esoj Arerreh, w 
na, Dolores y Blanca, ^ a e i * 
A l jeroglifico: Federico, ElJBarq0 
Impt* de l " Diario de la Marina 
